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R E P O R T  
T o  h i s  E m c e l l e n c y ,  ! b r a  0 .  B l a c k w o o d ,  G o v e r n o r ,  a n d  t h e  H o n o r -
a b l e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  S e s -
s i o n  1 9 3 2 :  
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  b e g s  t o  s u b m i t  
h e r e w i t h ,  i t s  T w e n t y - f i f t h  A n n u a l  R e p o r t .  
I n  o u r  r e p o r t  t o  t h e  l a s t  G e n e r a l  A s s e m b l y  w e  p o i n t e d  o u t  
t h a t  t h e  B o a r d  d u r i n g  t h a t  y e a r  h a d  a d o p t e d  a  m u c h  m o r e  a g -
g r e s s i v e  p o l i c y  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  o u r  f i s h  a n d  o y s t e r  r e -
s o u r c e s  a n d  i n  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  r e v e n u e  t h a t  t h e  S t a t e  i s  
j u s t l y  e n t i t l e d  t o  d e r i v e  t h e r e f r o m .  \ V e  a r e  p l e a s e d  t o  r e p o r t  
t h a t  t h i s  p o l i c y  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  a n d  e x t e n d e d  w h e r e v e r  p o s s i -
b l e .  T h e  a f f a i r s  o f  t h e  d e p a r t m e n t  h a v e  b e e n  m a i n t a i n e d  o n  a  
s t r i c t l y  b u s i n e s s  b a s i s  a n d  t h e  w o r k  o f  t h e  B o a r d  i s  b e i n g  c o n -
d u c t e d  i n  a  m o r e  r e g u l a r ,  o r d e r l y  a n d  e f f i c i e n t  m a n n e r  t h a n  e v e r  
b e f o r e .  T h e  B o a r d  n o w  m e e t s  r e g u l a r l y  o n  t h e  f i r s t  T h u r s d a y  o f  
e a c h  m o n t h  a t  i t s  o f f i c e  i n  C h a r l e s t o n .  T h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
B o a r d  i n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  a l w a y s  a v a i l a b l e ,  a n d  c o n s t a n t l y  
s u p e r v i s i n g  t h e  w o r k ,  i s  a t  t h e  o f f i c e  i n  C h a r l e s t o n  o n  T h u r s d a y  
o f  e a c h  w e e k .  T h u s  m o r e  t i m e  i s  b e i n g  g i v e n  t o  t h e  b u s i n e s s  
o f  t h e  B o a r d ,  r e s u l t i n g  n o t  o n l y  i n  i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y  a s  f a r  
a s  t h e  B o a r d  i s  c o n c e r n e d ,  b u t  a l s o  m a k i n g  i t  c o n v e n i e n t  f o r  
t h o s e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n d u s t r y  t o  t r a n s a c t  b u s i n e s s  
w i t h  t h e  d e p a r t m e n t .  I n  s p i t e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  e f f i c i e n c y  
o f  o u r  p a t r o l  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  d e c r e a s e  i n  t h e  v i o l a t i o n  
o f  o u r  c o n s e r v a t i o n  l a w s ,  w e  f i n d  t h a t  t h o s e  e n g a g e d  i n  
t h e  i n d u s t r y  a r e  m o r e  a n d  m o r e  r e a l i z i n g  t h a t  t h e  B o a r d  i s  
w i l l i n g  t o  a n d  w i s h e s  t o  c o o p e r a t e  t o  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  a l l  c o n -
c e r n e d .  T h i s  f e e l i n g  o f  c o o p e r a t i o n  a n d  t h i s  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
n e c e s s i t y  o f  c o n s e r v a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h o s e  e n g a g e d  i n  t h e  i n -
d u s t r y  h a s  r e s u l t e d  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e s u l t  i n  b e n e f i t s  t o  t h e  
d e p a r t m e n t  a n d  S t a t e ,  d i f f i c u l t  t o  e v e n  e s t i m a t e .  I t  i s  n e c e s s a r y  
f o r  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h i s  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  
o u r  r e s o u r c e s  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  B o a r d  b e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  
u n h a m p e r e d  a n d  t h a t  i t  b e  i n  p o s i t i o n  t o  e x p a n d  i t s  a c t i v i t i e s  a s  
t h e  n e e d  a r i s e s .  
S i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  A c t  o f  1 9 2 8  c o n f e r r i n g  o n  t h e  B o a r d  
j u r i s d i c t i o n  o f  n a t u r a l  o y s t e r  r e s o u r c e s ,  o u r  S t a t e  a n d  n a t i o n  
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have been undergoing a financial stringency culminating in the 
present terrific situation in which we find ourselves. There has 
been in every phase of business, retrenchment, reduction and de-
cline. This decline has affected the fish and oyster industry as 
well as every other industry. Prices of these products have de-
clined in some instances as much as fifty per cent within the past 
year. All those engaged in the industry haYe been experiencing 
difficulties and many have faced heavy losses. In addition to the 
general depression the catch of shrimp this year was considerably 
less than normal. 
Yet in spite of all these difficulties the Board is pleased to re-
port that it has experienced no Yery drastic decline in revenue. 
This can only be attributed to two things :-The authority 
placed in the Board by the General Assembly and the increased 
efficiency with which the Board operates. One gratifying source 
of revenue is the rent from oyster leases which have been granted 
by the Board in accordance with the authority of the Act of 1928. 
During the past year the leases for these lands have been put on 
record in the office of the Board and the Board is now prepared 
to conduct this phase of its affairs so that the maximum amount 
of revenue may be deriYed therefrom. 
The Board is still operating on a "pay its own way" basis. It 
has received no aid financially from the State and on the contrary 
is turning in revenue to the State. In other words our operations 
are still on the credit side of the ledger and the conservation 
policies of the State are at the same time being put into effective 
operation. Investigation reveals that in a great many states the 
Fisheries Board has to operate on a direct appropriation from the 
State, while in others where the Board has had time and the 
help of favorable legislation, substantial net revenues are turned 
into the State treasury. The latter, of course, is the aim of this 
Board and we have made a good beginning in that direction. 
It would be useless to urge upon you the necessity of the con-
servation of our fish and oyster resources. I am sure you all con-
cede that these resources must not be depleted but on the contrary, 
should be built up. That has been and is the primary aim of 
your Beard and we feel that we have made satisfactory progress. 
The continuance of that progress is, of course, essential to the 
accomplishment of our purposes. We cannot operate without 
money. \Ve are asking nothing that is not absolutely necessary, 
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f o r  o u r  e x p e n d i t u r e s  h a v e  b e e n  p r u n e d  t o  t h e  m i n i m u m  d e g r e e  
c o m p a t i b l e  w i t h  e f f i c i e n c y .  W e  r e m i n d  y o u  a g a i n  t h a t  w e  a r e  
" p a y i n g  o u r  o w n  w a y "  a n d  w e  h o p e  t h a t  y o u  w i l l  s e e  f i t  t o  g r a n t  
t h e  r e q u e s t s  w e  a r e  m a k i n g .  
S H A D  A N D  S H A D  H A T C H E R I E S  
A s  w e  h a v e  b e f o r e  p o i n t e d  o u t  i n  o u r  r e p o r t s ,  t h e  c a t c h  o f  s h a d  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r s  h a s  b e e n  d e c r e a s i n g  s t e a d i l y  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s .  T h i s  y e a r  w e  r e g r e t  t o  r e p o r t  t h a t  t h e r e  w a s  
a n o t h e r  m a t e r i a l  d e c r e a s e  r e s u l t i n g  i n  a  c o n s e q u e n t  d e c r e a s e  i n  
t h e  r e v e n u e  o f  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s .  T h i s  d e c r e a s e  i n  q u a n t i t y  
" · a s ,  h o w e v e r ,  s o m e w h a t  c o m p e n s a t e d  f o r  t o  t h e  f i s h e r m e n  t h e m -
s e l v e s  b y  r e a s o n  o f  t h e  e x c e l l e n t  p r i c e  o b t a i n e d  f o r  t h e  s h a d  
c a u g h t .  B u t  a s  o u r  r e v e n u e  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  f i s h  
c a u g h t  a n d  n o t  b y  t h e  p r i c e  t h e y  b r i n g ,  a  h i g h  p r i c e  d o e s  n o t  i n -
c r e a s e  o u r  r e v e n u e .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  w e  m i g h t  s a y  t h a t  s h a d  
c a u g h t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  v e r y  
h i g h e s t  c l a s s  c a u g h t  a n d  a r e  a l w a y s  i n  d e m a n d .  T h e  d e c r e a s e  i n  
t h e  s h a d  c a t c h  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t w o  t h i n g s .  F i r s t ,  t h e  p e c u -
l i a r i t y  o f  s h a d  i n  r e t u r n i n g  t o  t h e  w a t e r s  i n  w h i c h  t h e y  s p a w n .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  s h a d  t h a t  w e  c a t c h  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w e r e  
h a t c h e d  o u t  h e r e  f r o m  t w o  a n d  o n e - h a l f  t o  t h r e e  y e a r s  a g o .  v V e  
c a n  o n l y  g e t  b a c k  t h o s e  w e  s e n d  o u t  a n d  o u r  s u p p l y  d e p e n d s  e n -
t i r e l y  o n  t h e  n u m b e r  h a t c h e d  i n  o u r  w a t e r s .  T h e  s e c o n d  r e a s o n  
f o r  t h e  d e c r e a s e  i s  o u r  h i t h e r t o  f o o l i s h  p o l i c y  o f  a l l o w i n g  a l l  t h e  
s h a d  p o s s i b l e  t o  b e  c a u g h t  b y  t h e  f i s h e r m e n  w i t h o u t  m a k i n g  a n y  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  s h a d  o r  t h e  r e - s t o c k i n g  o f  o u r  
\ Y a t e r s .  v V e  w e r e ,  t o  u s e  t h e  o l d  f a b l e ,  k i l l i n g  t h e  g o o s e  t h a t  
l a i d  t h e  g o l d e n  e g g s .  W i t h  y o u r  c o o p e r a t i o n  w e  h a v e  n o w ,  h o w -
e n r ,  c h a n g e d  t h a t  p o l i c y  a n d  w e  b e l i e v e  t h a t  w i t h  y o u r  c o n t i n u e d  
c o o p e r a t i o n  b e t t e r  d a y s  a r e  a h e a d  f o r  t h e  s h a d  i n d u s t r y  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w i t h  a n  a c c o m p a n y i n g  i n c r e a s e  i n  r e v e n u e  t o  t h e  S t a t e .  
I n  1 9 2 9  t h e  L e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d  $ 2 , 5 0 0 . 0 0  f o r  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  s h a d  h a t c h e r i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p l a c i n g  s m a l l  
s h a d  o r  " f r y "  i n t o  o u r  w a t e r s .  T h a t  a p p r o p r i a t i o n  h a s  b e e n  
c o n t i n u e d  b y  e a c h  s u b s e q u e n t  L e g i s l a t u r e  a n d  w e  a r e  a g a i n  a s k i n g  
t h a t  i t  b e  m a d e .  T h i s  m o n e y  h a s  b e e n  u s e d  f o r  e s t a b l i s h i n g  
s h a d  h a t c h e r i e s  w i t h  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  
o f  F i s h e r i e s ,  o n  t h e  E d i s t o ,  S a l k e h a t c h i e  a n d  B l a c k  R i v e r s .  T h e  
r n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s  h a s  b e e n  v e r y  h e l p f u l  a n d  
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promises to continue to cooperate. Among other things, they 
send down experts during each season to operate the hatcheries. 
Already we believe that substantial progress has been made and 
the prospects now look bright for next year. 
In 1930, the first year in which the hatcheries operated, we 
pbced through the hatcheries 280,000 "fry" into our waters. 
Last year with the benefit of a year's experience and better man-
agement, we \Yere able to place in the Edisto, Black and Salke-
hatchie Rivers 3,240,000 "fry". In about two more years "·e 
should begin to feel the effect of these operations in an increased 
catch, for these fry should then return to our waters to spawn. 
In connection with the hatcheries, "·e are experimenting with 
the raising of shad in old rice fields. Last year we placed 80,000 
fry in old rice fields. By being in these protected waters, a large 
number willliYe which would otherwise be prey to game fish in 
the river. 
It is the ultimate object of the Board, when the present shad 
rivers have been sufficiently stocked, to expand the hatcheries op-
erations and place shad i.n the other rivers, such as the Peedee, in 
which shad used to run, but where they have uow been practi-
cally exterminated. The re-stocking of the rivers with shad from 
hatcheries has proven nry successful in Virginia and other states 
and is essential to the continuation and further development of 
the industry in our State. It is interesting to note that hun-
dreds of fishermen and their families gain a large part of their 
liYelihood from shad fishing. 
Last year, at our request, the Legislature passed an Act chang-
ing the size of the mesh in shad nets from fiye and one-half to six 
inches. This should proYe Yery beneficial in that it will allmv 
many young buck shad which are essential to spawning to escape, 
·which "·ould be caught in the five and one-half inch net. 
Yon \vill notice in our request that we are asking that the open 
season on shad be changed from Jan nary 15th to March 25th to 
from January 15th to April 1st and that it be made to apply to all 
waters at the same time. Shad, in reality, are much less edible 
after April 1st and April is the month in which a great portion of 
the spawning takes place. Under the present law the season is 
closed on March 25th np to forty miles from the mouth of streams. 
Above the forty mile limit the season is open until April 20th. 
In addition to presenting a serious difficulty in the enforcement 
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o f  t h e  l a w ,  t h i s  p r o v i s i o n  m a k e s  i t  p o s s i b l e  t o  c a t c h  s h a d  d u r i n g  
t h e  m o n t h  w h e n  t h e y  s h o u l d  b e  s p a w n i n g  w i t h o u t  b e i n g  m o l e s t e d .  
S o m e  o f  t h e  m o s t  f e r t i l e  s p a w n i n g  g r o u n d s  a r e  b e y o n d  t h e  f o r t y  
m i l e  l i m i t ,  t h e  l o c u s  o f  w h i c h  l i m i t ,  u n d e r  t h e  p r e s e n t  l a w ,  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  f i x .  W e  e a r n e s t l y  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  s e a s o n  b e  
e q u a l l y  a p p l i c a b l e  t o  a l l  w a t e r s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  \ V e  a r e  a l s o  r e -
q u e s t i n g  a n d  u r g e  t h a t  y o u  p a s s  a n  A c t  c h a n g i n g  t h e  s p a c e  b e -
t w e e n  s h a d  s e t s  f r o m  n o t  l e s s  t h a n  t w o  h u n d r e d  y a r d s  t o  n o t  l e s s  
t h a n  f o u r  h u n d r e d  y a r d s .  T h i s  w o u l d  b e  a n o t h e r  f o r w a r d  s t e p  
i n  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a n  i n d u s t r y ,  w h i c h  i f  p r o p e r l y  p r e s e n e d ,  
w i l l  f u r n i s h  m o s t  d e l e c t a b l e  f o o d  t o  s o m e  o f  u s ,  w o r k  t o  m a n y  
o f  o u r  c i t i z e n s ,  a n d  s u b s t a n t i a l  r e v e n u e  t o  t h e  S t a t e .  
S T U R G E O N  
T h e  c a t c h ,  " · i t h  r e g a r d  t o  s t u r g e o n ,  d u r i n g  1 9 3 1  h a s  b e e n  
s l i g h t l y  a b o y e  t h a t  o f  1 9 3 0  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  c h a n g e  i n  
t h e  r e v e n u e  d e r i v e d .  T h e  p r i c e  o f  s t u r g e o n  h a s  b e e n  p o o r  a n d  
t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  d e m a n d .  W e  i s s u e d  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  
o n l y  t h r e e  l i c e n s e s  f o r  b u y e r s  a n d  s h i p p e r s  o f  s t u r g e o n .  W e  s e e .  
n o  n e e d  a t  t h e  p r e s e n t  f o r  a n y  c h a n g e  i n  e x i s t i n g  l a w s  a n d  h e n c e  
a r e  m a k i n g  n o  r e c o m m e n d a t i o n s  e f f e c t i n g  t h e s e  f i s h .  
C L A M S  
C o m m e r c i a l  c a t c h i n g  o f  c l a m s  h a s  b e e n  c o n f i n e d  a l m o s t  a l t o -
g e t h e r  t o  G e o r g e t o w n  a n d  H a r r y  C o u n t i e s .  T w o  y e a r s  a g o  d u e  
t o  t h e  r a p i d  d e p l e t i o n  o f  t h e  c l a m s ,  t h e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  d e -
c l a r e d  a  c l o s e d  s e a s o n  o n  c l a m s  i n  t h o s e  C o u n t i e s ,  w h i c h  c l o s e d  
s e a s o n  i s  s t i l l  i n  e f f e c t .  O u r  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  i s  t h a t  t h e  
s u p p l y  h a s  n o w  b e e n  m a t e r i a l l y  r e p l e n i s h e d .  T h e  B o a r d  o f  
F i s h e r i e s  i s  n o w  p l a n n i n g  a n  i m m e d i a t e  s u n e y  o f  t h i s  a r e a  " · i t h  
a  v i e w  t o w a r d  o p e n i n g  t h e  s e a s o n  i f  t h e  s u r v e y  s h o w s  t h i s  c o u r s e  
t o  b e  f e a s i b l e .  v V e  h a v e ,  o f  c o u r s e ,  d e r i v e d  n o  r e v e n u e  f r o m  
c l a m s  d u r i n g  1 9 3 1 .  
T E R R A P I N  
T h e  p r i c e  a n d  d e m a n d  f o r  t e r r a p i n  c o n t i n u e s  t o  b e  e x t r e m e l y  
p o o r  a n d  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  a c t i v i t y  i n  t h a t  i n d u s t r y  d u r i n g  
1 9 3 1 .  T h e  t a x  o n  t e r r a p i n  h a s  b e e n  r e d u c e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  
p o o r  c o n d i t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  w e  f e e l  t h a t  t h i s  r e d u c e d  t a x  
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should be continue<} in force. The reYenue derived by the State 
from the industry during 1931 was necessarily small and we see 
no hope for any early increase. 
SHRIMP 
The taking of shrimp along our Coast is practically limited to 
the Counties of Beaufort, Charleston and Georgetown. Quite a 
number of factories for canning shrimp are located in these 
Counties, which give work to a great many people and provide 
substantial payrolls. This industry, together with the oyster in-
dustry, has given work to and provided food for many poor 
laborers on our Coast this year who, otherwise, \Yould have been 
without work. 
The quantity taken in our waters has been gradually increasing 
until this season. The season in South Carolina, however, opened 
much later this year than usual and \Yas preceded by an enormous 
season on the Texas Coast. 
When the shrimp did begin to run in our waters they were 
plentiful and of a large size. The price by that time had so de-
clined as to render shrimp fishing unprofitable to most fishermen. 
Shrimp on the New York market in 1930 brought approximately 
$.58 per pound, whereas this year, they brought only about $.15 
per pound. Since it was not a profitable operation this season, 
the catch has been materially decreased from last year and our 
revenue has consequently declined. We believe however, that this 
decline is only seasonal and that the price will soon return to 
such point as will render shrimp fishing again profitable. In our 
opinion we should continue to derive a substantial revenue from 
this source and we ask that you make no change in the tax on 
shrimp. 
vYe also ask in our request that the Shrimp Boat license be 
increased from $5.00 to $15.00 and that the shrimp net license be 
repealed. This will reduce operating and enforcement expenses 
without hardship to anyone as a boat license may not be used 
without a net license and vice versa. 
OYSTERS 
The Government, recognizing that South Carolina is an im-
portant oyster producing state made an analysis of several sam-
ples of oysters. They found, for instance, that oysters contained 
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a s  m u c h  o r  m o r e  i r o n  t h a n  b e e f  l i v e r  o r  s p i n a c h ,  a n d  m o r e  c o p p e r  
t h a n  a n y  f o o d  a n a l y z e d .  I t  i s  e a s y  t o  m a k e  a  c h e m i c a l  a n a l y s i s  
o f  f o o d  t o  f i n d  o u t  w h a t  i t  c o n t a i n s  b u t  s u c h  a n a l y s i s  h a s  n o  v a l u e  
u n l e s s  i t  c a n  b e  u s e d  t o  p o i n t  t o  s o m e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  
d i e t .  D r .  R o e  E .  R e m i n g t o n  s t a t e s  t h a t  i t  i s  a n  e s t a b l i s h e d  f a c t  
t h a t  i r o n  i s  a  c o n s t i t u e n t  o f  h e m o g l o b i n ,  t h e  r e d  c o l o r i n g  m a t t e r  
o f  t h e  b l o o d ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l  t o  l i f e .  S c i e n t i s t s  o f  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  ·w i s c o n s i n  h a Y e  s h o w n  w i t h i n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  t h a t  a  
t r a c e  o f  c o p p e r  i n  t h e  d i e t  h e l p s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h i s  h e m o -
g l o b i n  i n  c a s e s  o f  n u t r i t i o n a l  a n e m i a .  T h e y  d e c i d e d  t o  t r y  f e e d -
i n g  o y s t e r s  t o  a n e m i c  a n i m a l s .  -W h i t e  r a t s  w e r e  s e l e c t e d  a s  t h e  
s u b j e c t .  Y o u n g  r a t s  f o u r  w e e k s  o l d  w h e n  t a k e n  f r o m  t h e  m o t h e r ,  
w e r e  g i Y e n  n o  f o o d  b u t  m i l k .  O n  s u c h  a  d i e t ,  w h i c h  l a c k s  s o m e  
m i n e r a l  e l e m e n t s ,  t h e  r a t s  g r e w  f a i r l y  w e l l ,  b u t  d e v e l o p e d  i n  a  
f e w  " · e e k s  a  m o s t  p r o n o u n c e d  a n e m i a .  v V h e n  t h i s  c o n d i t i o n  w a s  
r e a c h e d  o y s t e r s  w e r e  a d d e d  t o  t h e  d i e t .  T h e  r a t s  r e c e i v i n g  f r e s h  
o y s t e r s  e a c h  d a y  r e c o v e r e d  i n  t w o  t o  t h r e e  w e e k s .  I n  m a y  c a s e s  
t h e  r e c o r d s  s h o w  t h a t  w h e r e  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  
a n e m i a  a n d  w h e n  f e d  o y s t e r s  d a i l y ,  t h e  i m p r o v e m e n t  i s  r e m a r k -
a b l e .  I t  n o w  a p p e a r s  t h a t  o y s t e r s  c a n  g i v e  u s  Y a l u a b l e  m i n e r a l s  
i n  q u a n t i t i e s  f o u n d  i n  f e w  o t h e r  f o o d s ,  a n d  i n  p a l a t a b l e  f o r m .  
A n o t h e r  l i n e  o f  s t u d y  w h i c h  s h o w s  p r o m i s e  f o r  t h e  o y s t e r  i n -
d u s t r y ,  i s  t h a t  o f  g o i t e r .  T h e  S t a t e  B o a r d  o f  F i s h e r i e s  h a s  b e e n  
a c t i v e  i n  t r y i n g  t o  b u i l d  u p  t h e  i n d u s t r y .  F i r s t ,  b y  p l a n t i n g  
u n d e r  o u r  s u p e r v i s i o n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o y s t e r  s h e l l  b a c k  o n  
t h e  o y s t e r  l a n d ,  w h i c h  a m o u n t  f o r  t h e  s e a s o n  w a s  4 2 8 , 4 8 9  b u s h e l s  
o f  s h e l l  a n d  i n  a d d i t i o n  t o  t h a t  7 0 , 0 0 0  b u s h e l s  o f  s e e d  o y s t e r s .  
A n d  w e  e x p e c t  n e x t  y e a r ,  t o  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  m a t e r i a l l y .  
T h e  B o a r d ,  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  
F i s h e r i e s ,  i s  t r y i n g  o u t  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  s t a t i o n s ,  o n e  i n  C h a r -
l e s t o n  C o u n t y  a n d  t w o  i n  B e a u f o r t  C o u n t y .  W e  a r e  p l a n t i n g  
c o l l e c t o r s  c o a t e d  w i t h  c e m e n t ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o l l e c t i n g  t h e  
s p a t ,  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  B u r e a u  o f  F i s h e r i e s  r e c o m m e n d s  
h i g h l y .  I f  t h i s  p r o v e s  t o  b e  a  s u c c e s s  i t  w i l l  b e  q u i t e  a  s a v i n g  t o  
t h e  o y s t e r  m e n  i n  f u t u r e  y e a r s ,  a s  t h e  c o l l e c t o r s  c a n  b e  o b t a i n e d  
v e r y  c h e a p l y  i n  q u a n t i t i e s .  W e  a r e  t r y i n g  h a r d  t o  i n c r e a s e  t h e  
s i z e  o f  o u r  o y s t e r s  a n d  t o  i m p r o v e  t h e  c o l o r .  v V  e  h a v e  t h e  f l a v o r  
t h a t  i s  f a r  a h e a d  o f  a n y  o t h e r  o y s t e r .  \ V e  h a v e  e n f o r c e d  t h e  
l a w s  r e l a t i v e  t o  o y s t e r s .  F o r  i n s t a n c e ,  n r t  a l l o w i n g  a n v  o y s t e r s  
t o  b e  g a t h e r e d  o u t  o f  s e a s o n  a n d  b y  s e e i n g  t h a t  t h e  b e d s  a r e  b e i n g  
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planted properly. The oyster industry means much to Coastal 
Carolina. It employs thousands of men and keeps many a labor-
er from the bread lines. The oyster men have found it hard this 
year on account of the decline in price of oysters. Last year 
canned oysters were selling at $1.25 per dozen cans and this 
year the same size cans are selling for $.62% per dozen. Oyster 
production for this period has shown a marked increase over 
the past periods. Our system of leasing oyster beds, which the 
Board put into effect about a year and a half ago is greatly re-
sponsible for this increase in production, along with the strict 
enforcement of the law that your Board is adhering to. Our 
acreage of oyster beds is rather small compared to some other 
states. vV e are having some of the old oyster beds sounded out, 
preparing to have seed oysters planted on same. Oyster beds that 
once grew oysters and that were depleted by taking the oysters 
away and by not replanting the beds, can be rebuilt by using 
barges and placing shell or seed oysters on these beds, and the 
Board is more active along this line and is now seeding some of 
these beds. We :feel that this work is most important. vVe have 
wonderful natural resources on our Coast and it is very necessary 
that we de.-elop same, as it means much to our people and will 
enntually mean quite a revenue to our State. It is the intention 
of the Board to be very active along this line in the way of build-
ing up the industry. For the above reasons we are requesting 
that your body continue to give us the amount of $1,000.00 :for 
Oyster Culture. IV e think there is more money to be made from 
pri.-ate cultivation of oysters than can be made from any other 
acti.-ity of the fishing game .. We hope that many others will be 
of the same opinion and cooperate in this work, as it is evident 
that this is the solution now :facing this important enterprise. 
It is most unfortunate that we have to go through periods of de-
pression, but it makes it all the more important that we exert 
every effort to build up our industries to the highest possible 
standard. 
LEASING OF OYSTER LANDS A SUCCESS 
The leasing of oyster bottoms is proving to be a real success in 
the way of building up the industry as well as a revenue pro-
ducer. There has been great progress made in this part of our 
work. During this year we have gone to the Clerk of Court of 
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e a c h  C o u n t y  i n  w h i c h  w e  h a v e  l e a s e s  a n d  m a d e  a  c o p y  o f  a l l  
l e a s e s  o n  r e c o r d .  W e  n o w  k e e p  a  s e t  o f  b o o k s  o n  a l l  l e a s e d  l a n d s  
s h o w i n g  t h e  a m o u n t  o f  r e n t a l  d u e ·  a n d  w h e n  d u e  a n d  u p o n  r e -
c e i p t  o f  t h e  C o u n t y  T r e a s u r e r ' s  r e p o r t s  w e  c h e c k  s a m e  a n d  w h e n  
w e  f i n d  a n y o n e  i s  n o t  p a y i n g  t h e  r e n t  p r o m p t l y  t h e  C h a i r m a n  o f  
t h e  B o a r d  t a k e s  t h e  m a t t e r  u p  w i t h  t h e  p a r t y  a t  o n c e .  W e  h a d  n o  
r e c o r d s  b e f o r e  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  S t a t e  w a s  n o t  r e c e i v i n g  t h e  
r e n t a l  i t  s h o u l d  h a n .  U n d e r  t h e  p r e s e n t  s y s t e m  e v e r y  i t e m  i s  
c h e c k e d  u p  a n d  r e n t a l  r e c e i v e d  i s  m u c h  l a r g e r .  A  c o p y  o f  e a c h  
l a n d  l e a s e  i s  k e p t  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  B o a r d .  
M E N H A D E N  
T h i s  i s  n o t  a n  a c t i v i t i y  o f  p o o r  m e n  c o n s i d e r e d  f r o m  a  f i n a n c i a l  
s t a n d p o i n t .  I t  r e q u i r e s  a  f a c t o r y  w i t h  b o a t s  a n d  o t h e r  e q u i p -
m e n t  t h a t  c o s t s  m a n y  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  a n d  t h e r e  i s  n o  
g u a r a n t e e  t h a t  a n y  o p e r a t o r  w i l l  m a k e  m o n e y  o n  h i s  i n v e s t m e n t  
a n y  g i n n  y e a r .  T h i s  i s  o n e  p h a s e  o f  t h e  f i s h i n g  t h a t  . i s  a b s o -
l u t e l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  " · e a t h e r .  T a k e n  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  
m o s t  o f  t h e  b r e a k s  a r e  i n  t h e  o p e r a t o r s  f a v o r .  I f  h e  f i n a n c e s  h i s  
b u s i n e s s  c a r e f u l l y  h e  w i l l  m a k e  m o n e y .  v V e  o n l y  h a v e  o n e  f a c t o r y  
o n  t h e  C o a s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h a t  f a c t o r y  i s  l o c a t e d  a t  
G e o r g e t o w n .  " \ V e  h a v e  n o  l a w s  r e l a t i v e  t o  t h i s  i n d u s t r y ,  c o n -
s e q u e n t l y  w e  a r e  n o t  r e c e i v i n g  a n y  r e v e n u e  f r o m  s a m e .  v V e  a r e  
a s k i n g  t h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  o f  T w e n t y - f i v e  
( $ 2 5 . 0 0 )  D o l l a r s  p e r  b o a t  o n  b o a t s  o f  f i f t y  t o n s  o r  m o r e  a n d  a  
l i c e n s e  o f  F i f t e e n  ( $ 1 5 . 0 0 )  D o l l a r s  o n  e v e r y  o t h e r  v e s s e l  u s e d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  w a t e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a t c h i n g  m e n h a d e n .  
A l l  o f  t h e  s t a t e s  w h e r e  m e n h a d e n  a r e  c a u g h t  h a v e  m a d e  m u c h  
l a r g e r  b o a t  l i c e n s e s  t h a n  t h e  a m o u n t  w e  a r e  a s k i n g .  U p o n  f a i l u r e  
t o  o b t a i n  l i c e n s e ,  w e  a s k  t h a t  t h e  f i n e  b e  n o t  l e s s  t h a n  F i f t y  
( $ 5 0 . 0 0 )  D o l l a r s  p e r  b o a t  o r  t h i r t y  d a y s  i m p r i s o n m e n t  a n d  t h a t  
t h e  b o a t  o p e r a t i n g  w i t h o u t  l i c e n s e  b e  s u b j e c t  t o  c o n f i s c a t i o n .  T h e  
S t a t e  o f  C o n n e c t i c u t  h a s  a  l i c e n s e  o f  $ 2 0 0 . 0 0  p e r  b o a t  o f  f i f t y  
t o n s  a n d  o v e r  a n d  a  l i c e n s e  o f  $ 7 5 . 0 0  o n  a l l  o t h e r  v e s s e l s  u s e d  i n  
t h e  a b o v e  i n d u s t r y .  
1.) ,_ 
REQUESTS 
1. The Act of 1928 vesting the Board with full jurisdiction 
of oyster and clam beds has proYed to be Yery constructive and 
beneficial legislation. \Ve now request that the Board be given 
the same authority with regard to jurisdiction and control OYer 
Shad, Sturgeon, Shrimp, Terrapin, Crabs, etc. The passage of 
such legislation would, of course, obviate the necessity of passing 
legislation to carry out the other requests here made. 
2. \V e ask that an Act be passed changing the open season 
on Shad from January 15th to March 25th, to from January 15th 
to April 1st and that the Act be made to apply equally to the 
entire State. The effect would be a closed season in all waters 
at the same time. This ''ould work little, if any, hardship upon 
the fishermen and at the same time it would make enforcement of 
the law easier. The most Yaluable result of such a Jaw, however, 
would be that Shad wonld not then be caught during spawning 
season apd would prennt the present heavy yearly depletion of 
the number of shad. 
3. That the Board be ginn authority to employ District In-
spectors and to discharge them when necessary. It is, of course, 
impossible to obtain the maximnm of efficiency from men whom 
you cannot discharge for non-performance of duty. Also to 
pool the amount of money allowed for inspectors, allowing the 
Board to pay each inspector according to worth. 
4. That the price of Swimming Fish licenses be increased 
from $2.50 to $5.00. This is a very nominal price and is far 
below that obtained in most other States. It would result in in-
creased reYenue. 
5. That the net license for shrimp fishing be discontinued and 
the shrimp boat license be increased to $15.00 per boat. As each 
shrimp boat must have a net, this would not cause hardship, would 
substitute one tax for two and generally simplify collections. 
EXCEPT in Horry County where they use shrimp nets and no 
boats and in that County that the license for the net still remain 
at the same price, which is $5.00 per net. 
6. Repeal Section 76 of the Fisheries Act, giYing right to fish 
for self or family. The repeal of this Act would result in 
material decrease of violations and tend presently, to help in the 
conservation of both fish and oysters. 
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7 .  T h a t  a  t a x  o f  o n e  ( $ . 0 1 )  c e n t  p e r  b u s h e l  b e  p l a c e d  o n  o y s t e r  
s h e l l  w h i c h  i s  t o  b e  m o v e d  a n d  u s e d  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  
p l a n t i n g  o y s t e r  b e d s .  T h i s  t a x  w o u l d  b e  v e r y  r e a s o n a b l e  a n d  
w o u l d  g r e a t l y  i n c r e a s e  t h e  a m o u n t  o f  s h e l l  p l a n t e d ,  w h i c h  w o u l d  
r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  o y s t e r  p r o d u , . t . i o n .  
8 .  T h a t  a  t a x  o f  $ 1 . 5 0  p e r  b a t e a u  b e  i m p o s e d  o n  a l l  b a t e a u s  
u s e d  f o r  t a k i n g  o y s t e r s .  
9 .  T h a t  t h e  l a " ·  a s  t o  r e p l a n t i n g  o f  o y s t e r  s h e l l s  b e  c h a n g e d  
s o  a s  t o  r e q u i r e  a l l  p e r s o n s  g a t h e r i n g  o y s t e r s  t o  r e p l a n t  5 0 %  o f  
t h e  a m o u n t  g a t h e r e d  i n s t e a d  o f  3 3  1 / 3 %  a s  a t  p r e s e n t .  
1 0 .  v V e  r e n e w  a n d  u r g e n t l y  r e c o m m e n d  t h a t  a  t a x  o f  f i v e  
c e n t s  p e r  g a l l o n  b e  i m p o s e d  o n  a l l  r a w  o y s t e r s  s o l d  i n  S o u t h  
C a c o l i n a .  T h i s  i s  t h e  p r e s e n t  t a x  o n  S o u t h  C a r o l i n a  o y s t e r s  a n d  
i t  i s  o n l y  f a i r  t o  S o u t h  C a r o l i n a  p r o d u c e r s  t h a t  i t  b e  p a s s e d ,  s o  
a s  t o  b e a r  e q u a l l y  o n  i m p o r t e d  o y s t e r s .  
J  ]  .  T h a t  t h e  l i c e n s e  o n  G i l l  N e t s  b e  i n c r e a s e d  f r o m  $ . 2 5  p e r  
1 0 0  y a r d s  t o  $ . 5 0  p e r  1 0 0  y a r d s .  T h e  p r i c e  o f  t h e  l i c e n s e  w o u l d  
s t i l l  b e  v e r y  n o m i n a l  w i t h  t h e  i n c r e a s e .  
1 2 .  T h e  p r e s e n t  l a w  r e q u i r e s  t h a t  S h a d  s e t s  b e  p l a c e d  n o t  
c l o s e r  t h a n  t w o  h u n d r e d  ( 2 0 0 )  y a r d s  a p a r t .  \ V e  a s k  t h a t  t h i s  b e  
c h a n g e d  s o  a s  t o  p r o h i b i t  s e t s  b e i n g  p l a c e d  c l o s e r  t o g e t h e r  t h a n  
f o u r  h u n d r e d  (  4 0 0 )  y a r d s .  
1 3 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  r e q u i r i n g  a l l  S h a d  o r  S t u r g e o n  n e t s  
t o  b e  r e m o v e d  f r o m  t h e  b a n k s  o f  s t r e a m s  w i t h i n  t h r e e  c l a y s  a f t e r  
t h e  c l o s e  o f  t h e  s e a s o n  a n d  t o  p r o v i d e  a s  a  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  
t h e r e o f ,  c o n f i s c a t i o n  o f  t h e  n e t  o r  n e t s  a n d  a  f i n e  o f  n o t  l e s s  t h a n  
$ 2 5 . 0 0  n o r  m o r e  t h a n  $ 1 0 0 . 0 0  p e r  n e t  o r  i m p r i s o n m e n t  f o r  n o t  
l e s s  t h a n  f i v e  n o r  m o r e  t h a n  t h i r t y  d a y s  p e r  n e t .  
1 4 .  T h a t  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  B o a r d  b e  c h a n g e d  t o  r u n  f r o m  
J u l y  1 s t  t o  J u n e  3 0 t h .  T h i s  f i s c a l  y e a r  w o u l d  b e  m u c h  m o r e  c o n -
v e n i e n t  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  B o a r d  a n d  w e  h o p e  i t  w i l l  b e  
a d o p t e d .  
1 5 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  i n c r e a s i n g  t h e  f o l l o w i n g  l i c e n s e s :  
S h r i m p  C a n n e r s  Licen~ . . . . . . . . . . . . . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r - i n - s h e l l  S h i p p e r s  L i c e n s e  . . . .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
R a w  O y s t e r  S h u c k i n g  S h e d  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
O y s t e r  C a n n e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  f r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  
1 6 .  T h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  o f  $ 1 5 . 0 0  o n  e a c h  
B a r g e  o r  L i g h t e r ,  u s e d  i n  g a t h e r i n g  o y s t e r s ,  o f  F i v e  ( 5 )  t o n s  a n d  
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over. That a license of $4.50 be placed on Barges or Lighters of 
less than fiye ( 5) tons. These amounts ha Ye been collected for 
many years but we haYe been unable to find the law covering 
same. 
17. That an Act be passed fixing the penalty for violation of 
any of the aboYe Acts of $50.00 on each offense or thirty days im-
prisonment. 
18. That an Act be passed amending Section 53, Law on Scoops 
aod Dredges, by adding "except by license issued by Board." 
Section 53-LAW ON SCOOPS OR DREDGES 
It shall be unlawful to use. scoops, scrapes, or dredges, to 
take shellfish in waters less than twelve. feet deep at low 
tide, and each violation of this provision shall be punishable 
by fine of not less than Two Hundred and Fifty ($250.00) 
Dollars or imprisonment of not less than six months. 
19. That an Act be passed licensing Dredges carrying 600 bu. 
or more of oysters, said license to be $25.00. That on Dredges 
carrying less than 600 bu. a license of $20.00 and a penalty for 
violation of same provided. 
20. 'Ve ask that an Act be passed placing a license fee of $25.00 
per boat on all boats carrying fifty tons or more and that a 
license of $13.00 be placed on all other boats operating in Sonth 
Carolina waters, for the purpose of catching menhaden. Upon 
failure to obtain license, we ask that the fine be not less than 
$50.00 per boat or thirty days imprisonment, and that the boat 
operating without license be subject to confiscation. 
21. vV e ask that the following ProYiso be withdrawn for the 
reason that people are abusing this Proviso, selling fish in quan-
tities of from fifty to three hundred barrels and we have been 
unable to get conYictions for this rank Yiolation on account of 
this ProYiso. 
Section 75-LICENSES ON FISHERMEN 
An annual license tax for the year beginning as herein-
after shown shall be required of ea_ch person who shall en-
gage in any of the following fishing industries for market. 
Crabs, beginning January 1st. $5.00; Swimming Fish from 
Salt water, beginning January 1st., $2.50; Shrimp, beginning 
January 1st., $5.00; Sturgeon, beginning with the open sea-
son, for residents, $100.00; Terrapin, for each place of busi-
ness, $25.00. 
•  
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P R O V I D E D ,  T H E R E  S H A L L  B E  N O  T A X  L E V I E D  
O R  C O L L E C T E D  F R O M  A N Y  B O N A  F I D E  C I T I Z E N  
O F  T H E  S T A T E  T O  T A K E  F I S H ,  C R A B S ,  S H R I M P ,  
O R  O Y S T E R S  F O R  S E L F  O R  F A M I L Y  O R  F O R  
S A L E  O F  T H E  I N D I V I D U A L  C A T C H  A T  R E T A I L  
O N  L O C A L  M A R K E T .  
2 2 .  W e  r e c o m m e n d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s  b e  a d d e d  i n  S e c -
t i o n  6 3 ,  w h i c h  r e a d s  a s  f o l l o w s :  
S e c t i o n  6 3 - M I N I M U M  S I Z E  O F  O Y S T E R S  
A l l  o y s t e r s  t a k e n  f r o m  p u b l i c  g r o u n d s  o f  t h e  S t a t e  A N D  
. L E A S E D  L A N D S  s h a l l  b e  c u l l e d  a n d  a l l  o y s t e r s ,  t h e  s h e l l s  
o f  w h i c h  m e a s u r e  l e s s  t h a n  t h r e e  i n c h e s  f r o m  h i n g e  t o  m o u t h ,  
e x c e p t  w h a t  a r e  a t t a c h e d  t o  a  l a r g e r  o y s t e r  a n d  c a n n o t  b e  r e -
m o v e d  w i t h o u t  d e s t r o y i n g  t h e m ,  a n d  a  s h e l l  t a k e n ,  a n d  a l l  
c l a m s  o f  l e s s  t h a n  o n e  a n d  o n e - h a l f  i n c h e s  i n  w i d t h ,  s h a l l  b e  
r e t u r n e d  t o  t h e  p u b l i c  g r o u n d s  n e a r  w h e r e  t a k e n ,  a n d  n o  o y s -
t e r s  s h a l l  b e  m a r k e t e d  c o n t a i n i n g  m o r e  t h a n  t e n  p e r  c e n t  
o f  c u l l s ;  s u c h  p r o h i b i t e d  s i z e s  t o  b e  m e a s u r e d  i n  b u l k .  A n d  
i t  s h a l l  b e  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  e n g a g e d  i n  s h u c k i n g  o r  
c a n n i n g  o y s t e r s  f o r  m a r k e t  t o  s h u c k ,  c a n ,  p u r c h a s e  o r  h a v e  i n  
p o s s e s s i o n  o y s t e r s  c o n t a i n i n g  m o r e  t h a n  t e n  p e r  c e n t  o f  p r o -
h i b i t e d  s i z e  a s  a b o v e  p r o v i d e d  u n d e r  p e n a l t y  o f  f i n e  o f  n o t  
l e s s  t h a n  T w o  H u n d r e d  ( $ 2 0 0 . 0 0 )  D o l l a r s  o r  i m p r i s o n m e n t  
n o t  l e s s  t h a n  o n e  m o n t h  n o r  m o r e  t h a n  t w e l v e  m o n t h s .  
2 3 .  W e  a t o k  t h a t  a  l i c e n s e  b e  p l a c e d  o n  d r a g  s e i n e s  o f  1 0 0  t o  3 0 0  
y a r d s  o r  o v e r ,  a n d  t h a t  t h e  t a x  b e  $ 2 5 . 0 0 .  T h a t  f o r  v i o l a t i o n  o f  
n o t  p u r c h a s i n g  t h i s  l i c e n s e  a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  $ 5 0 . 0 0  f i n e  
o r  t h i r t y  d a y s  i m p r i s o n m e n t  b e  i m p o s e d .  T h e s e  a r e  l a r g e  s e i n e s  
a n d  r e q u i r e  a n y w h e r e  f r o m  f i f t e e n  t o  t w e n t y  m e n  t o  o p e r a t e  t h e m  
a n d  t h e y  g a t h e r  l o a d s  o f  f i s h  f r o m  t h e  w a t e r s .  
2 4 .  \ V e  a s k  t h a t  a n  A c t  b e  p a s s e d  p l a c i n g  a  l i c e n s e  f e e  o n  R a w  
O y s t e r  D e a l e r s ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l i c e n s e  t o  b e  $ 2 . 0 0 .  W e  a l s o  
a s k  t h a t  y o n  f i x  a  p e n a l t y  f o r  v i o l a t i o n  o f  t h e  a b o Y e .  
2 5 .  W e  a s k  t h a t  a  l i c e n s e  b e  p l a c e d  o n  a l l  D r a g  o r  H a u l  S e i r w s  
o f  l e s s  t h a n  1 0 0  y a r d s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 1 0 . 0 0 .  F o r  v i o l a t i o n  o f  
t h i s  p r o v i s i o n  w e  a s k  t h a t  a  p e n a l t y  o f  n o t  l e s s  t h a n  $ 5 0 . 0 0  f i n e  o r  
t h i r t y  d a y s  i m p r i s o n m e n t  b e  i m p o s e d .  
A t t e s t :  
A l l  o f  w h i c h  i s  r e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
J .  M .  W I T S E L L ,  C h a i r m a n .  
C . L .  Y O U N G ,  
L . A .  H A L L .  
M R S .  L O U I S E  M .  B U S S E Y ,  S e c r e t a r y .  
C h a r l e s t o n ,  S .  C . ,  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 3 1 .  
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Appropriation for 1931 ............... $ 19,307.00 
Unused Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . 1,157.98 
$ 18,150.02 
Receipts 
Net ............. , .................. . 
Shrimp Caught ........................... . 
Shrimp Headed .......................... . 
Shrimp Canned ........................... . 
Oysters Gathered In Shell ................. . 
Oysters Shucked Raw ..................... . 
Oysters Canned ........................... . 
Number Shad Caught ..................... . 
Number Terrapin Caught .................. . 
Number Terrapin Shipped ................ . 
Bnshels Oyster Shell Planted .............. . 
Number Sturgeon Caught ................. . 
Number Pounds Caviar ............ : ...... . 
Number Acres Oyster Land Rented ...... . 
$ 21,848.59 
18,150.02 
$ 3,698.57 
2,017,953 lbs. 
627,27 4 lbs. 
3,189,276 oz. 
470,081 bu. 
28,227 gals. 
15,849,937 oz. 
37,017 
5,321 
2,605 
428,489 bu. 
1,378 . 
312 
6,126.82 
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C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  
1 9 3 0  
C a n n e d  O y s t e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  6 , 6 6 3 . 0 8  
R a w  O y s t e r  S t a m p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 8 2 6 . 1 3  
O y s t e r s  I n  S h e l l  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 8 . 6 0  
C l a m  S t a m p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 3 . 2 0  
S h a d  T a g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 , 3 1 9 . 5 2  
T e r r a p i n  S t a m p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 7 0 . 6 0  
R a w  S h r i m p  S t a m p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 6 1 6 . 7 1  
C o o k e d  S h r i m p  S t a m p s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 4 7 6 . 3 1  
R e g i s t e r e d  B o a t  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 4 8 . 0 0  
N o n - R e g i s t e r e d  B o a t  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 7 . 0 0  
S w i m m i n g  F i s h  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 6 1 0 . 0 0  
S h r i m p  B o a t  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 7 0 . 0 0  
S h r i m p  N e t  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 , 0 6 0 . 0 0  
G i l l  N e t  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 5 2 . 5 0  
O y s t e r  C a n n e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 . 0 0  
T e r r a p i n  P e n  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 2 5 . 0 0  
S h a d  B u y e r s  a n d  S h i p p e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  3 7 5 . 0 0  
S t u r g e o n  N e t  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 5 . 0 0  
S t u r g e o n  B u y e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0 0 . 0 0  
S h r i m p  B u y e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 0 . 0 0  
O y s t e r  S h u c k i n g  S h e d  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 6 . 0 0  
C l a m  B u y e r s  a n d  S h i p p e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  1 0 . 0 0  
S h r i m p  C a n n e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 . 0 0  
C r a b  B u y e r s  a n d  S h i p p e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  2 6 . 0 0  
O y s t e r  L a n d  R e n t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 , 4 7 7 . 4 0  
F i n e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 5 . 0 0  
O y s t e r  P i c k e r s  B a t e a u  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 9 2 . 0 0  
H i c k o r y  S h a d  T a g s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 2 . 3 6  
O y s t e r  B a r g e  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 3 9 . 0 0  
O y s t e r - i n - s h e l l  S h i p p e r s  L i c e n s e  .  .  .  .  .  .  .  .  1 4 . 0 0  
1 9 3 1  
$  5 , 7 4 6 . 0 2  
1 , 5 1 9 . 6 6  
1 1 3 . 8 0  
2 7 . 1 0  
2 , 8 6 2 . 6 9  
2 4 9 . 3 0  
9 6 5 . 0 9  
5 1 9 . 8 9  
5 5 6 . 5 0  
1 3 2 . 5 0  
1 , 3 2 0 . 0 0  
6 2 5 . 0 0  
6 2 0 . 0 0  
2 1 3 . 2 5  
6 . 0 0  
1 5 0 . 0 0  
3 2 5 . 0 0  
2 1 0 . 0 0  
3 0 0 . 0 0  
7 0 . 0 0  
4 4 . 0 0  
1 . 0 0  
3 , 8 4 2 . 4 7  
8 0 0 . 9 0  
3 0 3 . 0 0  
3 2 . 9 2  
2 9 0 . 5 0  
2 . 0 0  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 5 , 8 1 5 . 9 1  $ 2 1 , 8 4 8 . 5 9  
REVENUE FROM DIFFERENT COUNTIES ITEMIZED 
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Canned Oyster Stamps .....••..................................... I 
········I $3,009.601 $2,736.42 Raw Oyster Stamps ............................................... 1,335.76 163.00 $17.50 $2.50 
Oysters in Shell ................................................... 13.40 79.81} 
::::::::1 
........ 18.10 
Clam Stamps .............. . ....................................... 1.50 .60 25.00 
Hickory Shad Stamps . . ........................................... 
··········· 
4.42 28.5() 
Shad Stamps 
····································· ················· 
248.00 912.00 1,486.32 122.28[ $30.56 
rrerrapin Stamps 
·················································· 
199.20 50.10 
········ I Ra\v Shrirnp Stamps ............. , ................................ 739.43 151.13 74.63 
Cooked Shrimp Stamps 
··········································· 
431.25 88.64 
Registered Boat License .......................................... 502.50 54.00 ........ . ....... , 
........ 1 ::::::::1 ,.... Non-Registered Boat License .................................. ... 90.50 42.00 ........ 00 Swimming Fish License 
·········································· 
190.00. 357.50 245.00 367.50 155.00 5.00 
Shrimp Boat License . ., ........................................... 420.00 155.00 ........ 40.00 10.00 
Shrimp Net License ............... . .......... ; .................... 420.00 155.00 ........ 45.00 
Oyster Canners License ......................... . ................. 5.00 1.00 
... 36'25 Gill Net ldcense .................................................. 23.75 46.25 90.75 15.751 .50 
Terrapin Pen License ......................................... , .... 25.00 75.00 ........ 50.00 
Shad Buyers License .............................................. 50.00 75.00 150.00 50.00 
Sturgeon Net License 
···· ········································ 
30.00 30.00 150.00 
Oyster Shucking Shed License .................................... 2200 13.00 1.00 3.00 5.00 
Clam Buyers and Shippers License ............................... . ....... . ....... 
Sturgeon Duyers and Shippers License ........................ . .. 100.00 200.00 
Oyster Land Rent ................................................. 2,154.40 1,373.02 262.05 53.00 
Oyster-in-shell Shippers License .................................. 1.00 . ....... . .... .. . [ 1.00 
Shrimp Buyers and Shippers License ............................ 15.00 25.00 ........ 30.00 
Shrimp Canners License .............. ... ......................... 1.00 . ....... 
.... i:5or Oyster Picker's Bateau License ................................... 16().50 132.00 
········ 
9.00 
Oyster Barge l .. icense ............... . .............................. 260.50 30.00 
Crab License .. ................................................... 
Fines ............................................................ .. 440.90 310.001 . . . . . . . . I 
-$~:~~:~~/ -~~~~j . . . . . . . . I $50.00 ----- - - ---Totals ...................................................... $10,758.19 $7,058.36 $740.331 $36.06 $50.00 
